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Introdução: A modernização social, a industrialização, a necessidade de maior 
rendimento familiar, os interesses económicos, entre outros, empobreceram o conceito 
de Aleitamento Materno (AM). É necessário (re)aprendê-lo1. Perante a necessidade de 
equilíbrio entre a saúde da lactante-trabalhadora versus a entidade laboral que lhe utiliza 
o esforço, mas garante o salario, há que apoiar o AM2. Num perfil de vanguarda, 
desenvolveu-se um projeto na TE-Connectivity assente na sensibilidade socio-laboral e 
no papel inerente a projetos académico-profissionais3. Objetivo: Desenvolver a 
candidatura da TE-Connectivity Évora a Empresa Amiga do AM4. Método: Projeto multi-
etápico, com vertente de diagnóstico, formação, investigação e produção de conteúdos. 
Resultados em Desenvolvimento:Realizaram-se reuniões com: a) Direção da 
Empresa; b) Entidades de saúde c) Representantes da UNICEF-Portugal. Ocorreram 
formações aos funcionários. Recolheram-se dados atitudinais sobre AM nos 
funcionários e em equipa de USF locais. Produziram-se documentos/impressos. 
Inaugurou-se um espaço para extração de leite. Encontra-se em finalização o dossier, 
a submeter a Comissão de avaliação. Conclusão:As atividades corporativas no âmbito 
do AM e a criação de grupo de trabalho misto, promoveu a adesão ao projeto. Existem 
contributos para boas praticas, no maior interesse entre a saúde do cidadão versus os 
interesses empresariais, espelhando-se a missão dos profissionais de saúde.  
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